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XSierra Cottnhi
a
Volume VI. HILLSBOROUGH, SIERRA COUNT V, N. M., JANUARY 21, iSSS. No
ARTHUR COL'ALDSOM I. 1; iilts in thiV -
"rm it !1!FULL
, .,. Tptcmt igmntto MmU. ;.. ::l li i' V h.--0' " II I JiLine Of I ,,'i I'd h will 1...!.aJiu 1 V ) Ml CiiU U Mi M 'II'm. iltlll IAI.I' til It .(' rl ;, ilk
111 VI V.
1
I -
KINGSTON,
in Capital,
MEW MEXICO.
- :$w,ooo Orders by Mail will roeeiv
lay rniiipt Attention.
Surplus,
JEFFERSOX 1UYX0LDS, president.
X07UMX C. RdFF, Cashier.
A Genera! Banking Business Transacted- -
Depository for the Atchison, Topeka fe Santa Fe Railroad.
Deposits Solicited from Mines, Miners aud Businessmen generally
Loans made on Approved Security. lhe, Resources. and
Facilities ofi'ered ly tins Hank are! Equal to those
any Bank west .of the, Miysouri river.
rv wv.11
Everything New.
Thc So.?.enlral The Best Tabic in the Cily.
lis Eino Verandas on Every FJoiv give it a Commanding View
of tho Entire City.
I--
i
ELEGANTLY FURNISHED.
O. S. CROWTHER,
EL l'ASOj
A Tl7 ft, Tn4TTi
AL
SOI re
PROMPT SERVICE.
- Manager.
TEXAS.
hij 1 1
1 1 11 t 1
4 il dt
N. E. flAf.I.F.8.
SUTTLIES.
rIARTIfl AMADOR, Proprietor.
4f
IAS CRUCES, NEW MEXICO
Apartments for Families. BES'IYiF ROOMS, fables Unexcelled
Hot ami Cold DathH. Fine Livery Stable. Fine Opera
HuUne Allltmiwd.
OMNIBUS TO AND FROM THE DEPOT.'
cii'i'"'' ). n: ...,, i!,;ii.
t;. . ("vf: i!-- ii ;, i ;iu
n', .1, 1' r J ' r;.;.!1. r.- -
H, j'ii 'S-.t, in Vrw V.r!v,
.'t f M .' H ; .;; r. ..j;!v.-:,;'.i-
i i. !,' i i'.! i! , riM.r ( v ',.
V, iili'!i hi' V('l'. i i;T n
(.. . v. v!l, (..r ,.!,:;', y .'u.tirirv
I
. i In' lliit.-- r.'i !i. i! tiU ii
v. i " I lint ll,i in.ill.-- H'- ;! ii.h n
V Tl.l. if I I'll 1.1 ill ail.'i;i"tl,;;
nun , hi- -I 1,1.1,1 siru'i't It li,.j ii j. uly i.i
0 ii i'l ii'lvM,. '. IVVVfia- -
vi al .i ;it i' ,!. m,,,iiii e.l the .',,''i:t:i
" .1 , r before Hie i b-- idd
le.e'c li ,1, e.i 11. , 11 n dl-. i In ;iy
ei.l he r, iiipiny .'.'.i lint iei wr;'e t.
lie- J lileljii; e.
The y, .le of tlie old p,-- if,i mine a(
.'..,i,-- in m. ci.-,-i jarnes v.h--
e. l mi." it! ted, as n,ai,y liitlerc'it )iei!ics
li:,e !,:;. i.'iNj.iiis to J ri I in H. the pre-i'l-- y
fii- iif.i.iiiM pet. 'I e price oai.i h r
tiie ii.ii,,, ;.; or.i i, $;..a f U i in
'1 1,.. I'.i.-- ii w..i-k."-
,;ede o
I. i.;-- i i 'y i': e.. et nil I was ahMe s.
m.e of Hie be. t rn li( al I'iims Ai...
W'olk as - le- - end, hen the leh. Innii .
ore war r ei Since that tinie tb.' ti-
tle lies I.,- ei in a number or n in, r
heirs; c !y lelhiuj roi,!,l in
:utie witli it ueld reecMiv. The civ I . iy
'i lit t.i IS i n w i i" h . a nil is eer- -
i leie I hi.:!i ciade for :od ore, 'k I.e
I'a, :, . is pi,, .meed a lnrjte ijicil.tit 'i
aiem.--t pure 'I fnun pockets ocuisii
ly nt. k, l.m ihe jneat wealth of lb"
mine is in its lower pa, In rock. It is 11
coiilirueiis vein, and cannot be xha'm!-e,i
in e.iisoi : lea ly work. '.ol lei iii.'---
.1 mill will he eivcied, ,'in,l i
ii" Ii I ic ,ul"i'i,ri.;e is 11,, I very well
i'li'ni eie in re.'ai-- to the intent ei . .a
Ihe enmpacy. the heraotcr of the cu
ho are al I he h a I o t he alia ir leaiN it
to believe that no time will bo ,,M in
pulling up the in iv plant, as there wii!
he no !.n I; of ,,re from the start.
h.'M IIAI, M.WS.
bai t v,e, k Ihe w as h0
if ev . in all over N'eruiout.
Ti.e in Ihe treasury amount.'
I.. ;; i.u.in.jiuii la. t ue.ulli.
A new freiehl larill' has been adopted
hv the trunk linen.
M ,ro hun '.O'ld new buildiujs wer.i
er led iii leaver la: t ear.
'There in-- pro? pect:, of iiaet!'- ! , Slo:--sn.- i
and Curler, tin- - i illanll.-t- vi.-il-
t i in ', ,i s i ,
ti ise. lia.aied I'm) the l.eleeee f..r new
raih a, Is 11 Is.--,' sili iiiu.ii ;;I bhii'KI
mil s.
I'I.e - achll-- el I'eVillU ' r. furl ti
ll :i:si ' lee! a i'l'.:: t , r l.:n..i.i-- In r..li'"y
I'l, i, le, I t M'l.llld'S Will.
Klllell l.oMeil i !e I.
Win. ! b 11. Tie A rlii nsas J.lante," whn
mar !, !,:.-- wile and Iter paramour,
was toll,, wed bi a in..), and h i,, I..-- I.
Ti.e ii,nl,--- i,,r c uipy al belweeii
! r r a.-!- A it 1. y , kan.-a:.- , i.s veiy
Warm, nil I hlooiishi'l l i 11 i .
riai'uum b:is si a whole luenne-eri- e
at I'aris iin hidim: an Arab fantasia,
hois.-s- liappiu,'.1, in. eels mnl ali, aiel
the Will take i.'ic r, 11 i in liu's e..m try
w h ai t he swell, ivi s nine.
linv. lldl has re:,, ,,,'d two of Ihe N,-,-
nikciil see'i ic ners iiii, a
.'.ei. Sickle--- , dan,;' A. Mauiiio,.;
all I lieni,..' A. Tu a,l w m :nhi i of t ii
hear I.
Ta ' j'lvaf linancial I ii' .; of N'cvv '..-I.l-
! is .e. ii illiV if i Ice .in. lis
coal! 'i riles lip into he I.
. r, :ih i p;;i il v ;i ma in si.-m-
'
,,,i".
in ;. II' is a 11,1: i e, in I na- e cei u 1
a'd w .ie :is an o..rs,i, 1:1 on a fei , y,
.bid ; I! ,ii;'il,,.er, ,n tii a":
hem h, re. ertly seiit-ir-- a man, '. iii
had belr iyed aneiii a 's wife wall I c- i
m.'iiU lli.ti " he i' i'ii o;'chiv..!rv .".
n.it .lead in '.i!ie,i uia .ill Wnlll i Id, ,1
iieen e.dle I I a in! ..e ; a s. !...
a. a, l!i- r :i.i a hi,, h r i i ..11.1..I. "
Tiie I'-- l y N , i.f J'tiv
'..lol.l in. h is jll ,t :i:o,e into a II.
lilt h'V fi I'," ,, ' edifice ill t
e'l v. Wii.'il the N was hi; I ri t i. ii
I ill I '. l'i ' hove was onlv )"..- li
aii'l a clie ,.'i . ,1 .ii...
Tie- - c,-- liiai; ,i. of i'ollii.i. i.i!
ma .s by tie !'.), in s. I'. I
teiide l by noui people, i.iu,' ii
sitid tne smoo imess i !' tiie .s. i . .1
Ihe I "t e.i !.'.,',' "f tiie p,, ' 'J
Cu?ToM'
ORDER
Cloth 1 NQ
EoSTcv.vass 0
IIKKHIN, KKI.I.Kli A Mil. 1. 1. K.
IT,
r5 I
2 b
S S3 t:1 s ri
2 M 0
fa? iifc' A"" FortvyearKiiiib' lyi'iUA'Ii J proparmmn nlfrornfh.n tins HuiKlml
fiLI3 Thonfiand prillc(itiuiiii for pAt'ii'.M intl.n Ilnil.ml sintt't Foreign omn- -
trieft, t tie jmhlii-litiT- i ct thu fe' if rt itu
i.mitr.mu to net ulionoH
for iv.eTila, caves t, trnilf-rn- Kit.
:.!.. for tl. I'tntM M(fR. and
u patwnia in t anacia, r.iiBmiui. 'rnLit,Germany, and all other couiit 'I litMroittri-iic- b
in uaequaUd ud tbeir lauilitlM are uutiur
pn fi.
Drawlnri and uppciflcatfonii prwpatol anrl flUif
In tif l'Kteut Oflioa cm wl.ott notif. Toriu vnry
reaannahlf. Jio cliargp tor lamination of model!
nr A.ltn-- Vit infill frcn.
'a(ritMobtaiimrl t liroup't Mur, n Af'o.aronot Wfi
Intlm h li ; 1 II'K AM VAl t w lndi lm
tii laritnitv circulation ami is th iiiuml fntlunntial
IjnwBpniifr of it kind publiliod in thn world.1'hs advantage of lacU a uoLicw avury paUuttaUndnrat anda.
Tina larfrc and np'on'lid'v !Unrntd nnwapanr
la pnhltKhKt U'KriK lV at. f l.lHt a yfar. ai,d ia
admitted to ht t.li tt papnr devot-e- t nomiico.oiwhaiiHM, invfintiona, iiiiinrftriiiff workn. a ml
otlipr dapartjnfiiLa of fndnstnnl proon-M- ,
in any country. It contain th iiini of
all patntas and title of avery invent ion pat mif iparli vtnnk. 'i'rj it fuur uiuutki tor uua duiiar.Hold Ijy all finwadealiTD.
If yn bT an invention to ptnt writn taNiinn A t Jo., iniblif.hra of Bciainiuu Aiacrioaa,
aul ltrosdway. New YorkiUadbuuk about patunts mailad flraa
t
V5vT-5iS')-- v
A:l:::t::. m;ti a J r-- s l
n.i.'.j..
anil!., fife
No. S.
The ELD SEDGE "B" is sold with the
fnanwte? pf leir j the PESTthat can be MADE.
AGENTS WANTED.
ELDREDGE MANUFACTURING CO.
363 and 363 WABASH AVE.,
CHICAGO. I LI
iii.jsiii;o l Kiiv S v.
.
'''!'(' it III'
'iur,V 'AV.'.-- u
In A:. m-j
GiTicial Dlrcclcry:
'l(V:nti ttt 'I'lirrc ...... A tit- iin .1.
J'"ill::.Mu!
'ricLiry. . )
rim r' Jii'stici r. v. t,.iH,
V. I'. ':. mi, ..
Vi iii. i i ,i i
i li. A. Ik." . ...
Nurv'or (("Tiiti'I. i;cn. V, .1 1'1;,- ii.l'oi'ivtr i if I'ulilio Mi n: v I,. O, hr.i
"'..'I. ..I ,r :...Ki.B, V.. K l1
, K. I) si. liirm v. . ,' 'I', m S'.i.i: h
V. H. iiiirsliul ; U... in. ii M in v., ;:.
HfiriKlcr IrfinJ Hliri', S:mt i l r. C. I'. Kuk'i-v-
i l.as i'iiii i K.G hu iiis.l.ri'.or du. il I.inu'H l.riiutu'.
Ti:ni;iToi;i.i,:
AMi.rnev (f.'tiiTiil Win.
liiUi'..- - ldt Uinlrii't,. , li, A. !:,(.,.Jiutin. 4lli liittrii'l,. . : I'. V. l...it..
Alt liriHAt-il- li 1K l'i.'t !. II. i I'i'lV.iill,
Atj.rniy. iJnl d S. ,.. A , it, r.
'uljuliuit ( li'iicr.il, ...K. I..
'1'rfusitwr iiloiii.. ( ) .r, v S, lirwr.
AuJu.'i- 't riiiiiiuJ Aliii;, I.
hll'.I.HA COl'XTY:
'HiiTift Al.'x. M. St.i.--
I'r.iliau-- iliuli'i',... I. ,1, (ian
i'r, rii.rk I. M. W.'lwi.-r- .
Kxritixn I'. 1: nil.
Siijit. 1'ultlir St'hin.lM V,
AiwKHiir Jail,. !. !'. I'i i
M. Itnivs.ia.
(amiit v f'( iiiiinisi.il inci-fl- . . . - .1.1'. ins! r, in.--
( 1'iank K1i.ih.-i--
JllNlMi N',"i
From thi' Sihvr City lai!,'i-;r,-- i
The siii,ii"iitH uiiht ' liy th I'lvrliw
im'IKmI Ij.iil i!).
1 Very liaii'lsnnie mi l ri 'li si,,i-iiiu'i- i,f
or.' w an sIii'W'ii In' l'iil,'i- lliis
ii'i-- th (jul.-l- niiiu' nt t'nitr.il. Ii hum
full of five -- .ii I.
Tin' slri!:,' . f the Silver mine nt
( ieiiretiiv, ii is n.ii ,i !,., a ,i thiuir. li
it in nil thai U cl lime it w ill tl.
catiij. Hiiiiuei-liilly- .
The Or. i y Plata mine at 1'iinm Attn.-.-
which is Mlcr knmvn a the I' llhaeh,
v. ill he sol ! iry 11! le n.tli.ifv the
jm!!iii('iit of an alt:u-hi'i- rre lilm'.
.lehn A. Alill t h i" pnre'ia' "I an em.ine
which will he iise.l in iienii.i.; water nut
nf lie I'eae.iek iniiie. I le in tire I (if i
every ei ,11 spell thai eien-'- up.
A fnree of men ie imw at v. el l. ;jr.elin r
for the piH' line iin-- i.iiil ,,r the I p
.)wn mine. The ,nl: will he pu-e-
as rapidly as possihleas Hn,,n as the him-he- r
arrives.
I'i:.'lit- silver bricks, value I 'nt mIhhiI
1
,00', werii this week Fhippe I frmii
iei.irnehiwn by llio t'liiiu-iereia- l miiieer
ei,nii,iny. Seven bricl.s were iiliipp, .1
from Unit camp last we.-k- Thi.-- ' is as
tfiiii'l a Hhnwine nH any can ) in the ccim-tr-
can laike.
ll is ii matter. if .li uht win Iherliie I'.n-ni- en
mill can be kept rueiiinj: inneii ,ie-er- ,
as the miners w ill n,il brine in their
lire. It has been kept nicy the past week
on ore from ( 'ow spriivs, bill here is iliih-cul'-
in jxetlinu teams eimueh In haul the
ore. There is plenty of me hi the cnim-Iry- ,
ul for some reason the miner.-- uiii
not hriiiji if in,
John Wrinht aii l I'. Rei.-hard- twnnUl-lim- c
'arlisle boys, wer-- upyesl.-- lav be-
fore li. 1', l'aines, maeter in a e.i.-- e in
which the b'aiii-in-th- e Face, eiiiup iiiy an
irillitli A V:I;m ullempte.l to II the
mill to satisfy their claim, bill il heeins
Unit others nl.iu liuil soine claims ierainsl
the pivperty.
('. II. Wilkic, who has the eontrael f,,r
liie erei tion of Ihe Key mill al l'iu.is AI
tns, was in Silver ('by l!. is week, and re-
port s that he now has a! mill t eii'y-i- i .v
men at Work on the i'.hi a.i l in
preiiaiii,:; tiniheis fnr thenew mill. I ii re
will lie no
.haAln ihe work, and the mid
will he crie i. : -- I in a i 'ai..eiai ,,; , t
of time, 'i i if unpreeedcnte.l am eril .1
snon an I lain which has b" M ai;j u i.
is lalli.iii al i'inos Altos m iy h s ei.e-llhli-
l a Inn Iran e ; bin il 111151:1 a
nnd year lor Ihe camp, in l!i re will hi-
11. 1. 11 1, ,,i v.. Her 1101:1 inr piicii mimii
am. mill puiH,s.'s.
111 N'ovem'oer Ihe Spnnish nl.l tni,n ia
'itlil',.1 nia worke t 17 tons of i;"i . nil (
ua,!,,,;..!.:.,
.j; ,11 1., ; .... I
.r i.V-- . S.l 011 II,,, 1,, .,,11, Tin. ,.i
niniiijt and millin;: w:o 'i.'ivil.i jer ton e
with pur Irised water nem.U'j: ilia'i-ij- ;
tmi mills. The ore is easily re hi, 1. The
st.il.-meii- is HWorii to by 11 su j'i inten- -il.mt iq'poinle by the court, the property
U'iii)! in litie.itiun. In liiis cniiiitry :.il
ore is considered of low 11 ira,e to be
rW..-.- at a .r..(it. The a'...-.-,- i;,t 4 1
o. o. murai 1 t.
I I f 1M 1. Villi MM I .11 I m-- r
' ( 'J '
IIit.Lsi);H!r(iii, Ni:w Mrxreo. j
WILLIAM l;A!S.
U . Deputy KineraL
SliRVEVOR.
Mining EDinoeriii a Sptunnlty,
F. Siulitz,
WATCl IMAK LR &
jiavi:li:r
KiNost - N. M.
S. K. 'BRADFORD,
11 S. Deputy Mineral
KlNOSTON', N. M.
J. D Parser.
U.S. DEPUTY MINKRAL
-
KiNosTox, N M.
Rout. S. Wavkins,
TONSORIAL : ARTIST,
J.dM.SH'.iliortii!.,
Sikbha ('or.NTi , Nkw .Mi:.v;r,i.
Tonsorial Artist.
scst r wi-o- i f Sr.'D.-nia'.iP- j
YOU ARE Ni:XT!
Sharp Razors, Clean Towells,
IShort Waits.
I). R. Hr.NDKUSOX,
.f
l'li.M I'll'AI, (
Watchmaker : and : Jeweler,
KixiiKTus, Ni:w .Mkxh'ii.
Lute with 'J'ilfni-- iV (1.i,,Ni-- A'ork Pity, muli. W, 'I nclii-r- . S.iii Cai.
J'inr Wittrh Hi miring n Sprriitltii.
Jfc'.vt:lry imidt' tf.oi-ilt'- niul Music
Jiux. H
All work Kimr.-inti- ' vU '1 iiniiitlm. Orders
friini oul.-id- i' ula'-c- jiinu nullyiitlcnd.d tu.
Offin nt Hnimiii' Drug Atwc.
Hie Kington
. 7
Insurance
Insure your Propei ty in the Kings-
ton Insurance Agency.
Insure your Lives iii the Kings-
ton insurance Agency.
Insure against Af'iilents in
the Kingston ins. Agency.
150,030,(100 Represented.
John P, Myland,
Alaiiagrr.
CQTTAQE MARKET. (
Richardson & Co., Proprietors
--
o-
FRESH MEATS DAILY.
Game of All Kiixb in Season.
&e7?ault & G-alle- s
1I1LLSI30RO, - NEW MEXICO,
WIIOI.I.SAI.IIIM AXhJItM'AII.KHI IX
pnoii luopuaiinicT
?1XD MIXERS'
ULiilLllilL lliLIIUIiniHUIdL.
'
AVo have just received and opened up a Full Line of
New Goods ! New Goods ! New Goods !
Tlie Finest Display of DryJGooda in Sierra County, Including New
Silks, Plain and Colored Cashmere, Ladies' Cloths, Plaids,
French (linghftiiis, & Prints, Groceries, Galiforaia
Canned Fruits, Drugs. Medicines and
Cdaifeetionery. New Goods of
Every Description. Lois
of New
Boots and Shoes
CLOTHING, FURNISHING GOODS, HATS & CAPS, Ac. Ac.
We also carry the Finest Brands of Cigars in the County, as
well as the Highest Qualitiesjof Wines & Liquors.
STEEL, POWDER, FUZE & CATS.
Hie St. Charles Hotel,
The Most Elegantly Furnished Apartment House in the State,
Appointments all Strictly First-cla- ss. Interior Arrangements
Unsurpassed. All Rooms Lighted with Gas. Bath in
connection. Terms Rensonable. Transient Patron.
ags Solicited. Mrs. F. H- - MOOtiE,
Proprietress, fi-- paso, tlx.J',l i'iiM anil iS;m i laiiiisco Htrtfl:.
if
i
I(No. 8a7JThis is the base hall season of the year ProfessionaliKINGSTON NEWS.
q
with Thoiiuts cats un.l we can Ujust an
many of the native feliicH w;lli
itucentry us any otiier prosKTiaiH
town in In; territory. Why this prosper-
ity, we a-- k, iu p.'.ri'uthesis, so U Hjieuk.
I.rt till1 S.'-- lei sh lW.
They have selected (lie tin roof of our
Hleepin aparti.iint for llcir huve ball
eioiiud for ci.'.'i!c-t- s of chain! ionships.
They iieiu to assemble as soon us tin1
Mln begins to i limb dow 11 th,i Minibn--
r ide of the Idark Uaii;.'e and leaves little
not l.i of li;;ht i bn iik.i.ico Ihrou' i
the cr.i ' y coiuh of the continental di--
idr ; air!o, so to sbe;ik ''cpake," as Hie
psi-- liook say.i. Tin y come from evi ry
of the oomp.es, nook, rr.iek and
roi nor, itnil to one of Hi :ii in loc day
lime and feel his friendly purr, you vvoul I
think be was n member of the Preshyle-ria- n
. bur. h and u d lnissionai .
Goo! I of C: s r!
"M e a o w ," went Mr. Pur lick'"
ol I iielisin bin cat la- -t nirht, as he
I Ulidrr the riielvin of the siill'-wal-
"You're a liar! " l an old tab
cat up ut I ai'iion'.- -' corral.
' You're afraid lo come down here,"
an'e.vei'ed old Indigo
" You're anothrr," hallooed old tab at
I!..1 I ip of his v d .
Then everything was still for the space
of a minute, like a bill in a storm hi
fore Ibe linal outiunvt. Not a le..f min-
ed. A mouse cold I have crept out of Ibe
ci. rner of Hie ki'e hen lire place iu harn.-le-- s
senility.
Then came subdued and HinoHirivd
"m e a o wm" from the (.'pallid on
both side", and heavy thuds under the
Hour, and .vlii 11 ol I bib had nm le a phan-
tom streak for 11 black place 0:1 the oppo-
site side of the street, cat hair w.1-- 1 preva-
lent on the ground and an invisible
stirred the leaves on the 7;
coltonvvoods. Ol I Indieo remained vic-
tor of the diiy, us people nay about war.
i'liil Ibis has nothin;; to do, at least,
not much, will) the roof of our dreamy
abode. I'p there Ihere was
cralhcrini.' of f.'ls and felines, as isll.e
wont if some people to say w he 11 speak me;
of iliides and dudines. The prrliiuiu.tr-ie- s
of the nieeliiij; were ntlled and a
pause was licinu made peediii' the arri-
val of ttie delegate from Chlori le.
A 11 old yriillemau cat, l.iokiu ; lik;i a
Veteran of the I ranco-l'russia- n war, muk-in-
his home in our wood shed, jumped
down from Hie plate of the wall, ami
walking up to one of Ilia prize members
us if lo say "rood evoniii'.'," spit al him.
did indi'o bad just arrived with
one cur lumine; over his left eye and bis
v hole ex lerior looking bl-.- a hoi's
uml in linn vvalited nolo the eld veteran
feline and mint ' him iu tlm eye.
An li'-- h w.bie en.aie Get oufoflhe'
W'iy of ibe baud w.i'-o- ! An euterlaili- -
menl v. it h c.ilnssal and sprrtariil.il' bnip-piii'--
is in prn.tresA ! Tii y ntarehed in
platoons, hi L1 les and divi.-dous- , whil1
Ibe sln.k sof Ibcir feel and dull tlm In of
heir bo lies made the iron sheet in ' sound
ms ia l i . !ru; Chine
rum; Is. I at riivUni said, " Lot 's le.i ,v,"
but he ha I be"ome hew il lered and num-beiles- s
altempls to lind caress proved
fruiilesj. Hut u were linally iull into
II reitl and c.imalos,. coinliiioi of
mind, and v. we awoke i'a-'r- a.:b!i
laid in making bis exit and Hie
ciilM lia I v.uiisho.l wi'li Hie appioach of
day, mid we .'raw liie cintain for th )
present.
lft!Ntllltlll!i
,,l'.
rilU lir .1 i.t II nil., li Her Mill-- ', iliili'in1 in 111, . ii il ..'. el ieiki-
lilt:. I...!., ie.il lei,.: ,io,i, Ntnv I, ,',it -i .1 In iioi ti , uie.-- l 'I n ltu
ill In' 1.1 li'ii-.l- iit-o- Ut. r, hy Kclli r. W'llil--
i n,
'I In ell (Inn of Mt'l-- in. A- Ml !lrr, ui'l
Bt'll '.ol ii.ili i, f 1111 V.iel llrel.:.-'-
11. ic n. 01 ti. lUMtv M lile.HtN,
s. r K 1:1.1 n,
T. S. .VI0.1 1,1.
I.nlvi' V.l X. M ., .ItilinHrv I.I,
(I'll-.-- elili.l.'i.liiiu .lull. '.I it)
HILL & lULMLR,
T. Hi ins. vx, Mana rer,
WOOIJIIIIESS SKINS,
l"i. P.
.so, Ti x,s.
O. K, Kl'RX,
: Mm : Mr.
ASO, 1 X A S.
Y;it cites, l Th 1m mi'l .lew c!rt I ;iatnon.ls,
Sil el w;in.
Or.lern rec-- ivc.l 1 v nmil.
.N'-
'iitT c: i'rr: i" vnx.
l.M Ol en c, nt l.nM Crn.--i i. M , (
iieecKiti, i t'l It, le7. i
i I l il'l- i I, I.v , .v. ,i ti , il r.el...
hn; i:i,i in, M'.tl.-- I ii, t,;.,l t.,.,.c- el , inten i ..hi i. nii.l.. I'.. ,,i i ... ,.,.,
,i ,cla.lii. I'.nil licit s oil !: .,. ,;l l.e'ium1-- I.V- -
fei- - lie.; isle- - iiii.1 ii, r, i.t l.i:, t
N. M., on JmiiiHrv
'
--
!. vi.: j
J (MI S V. Atjir,TU M.OnlldNo Uii.f..ri uul nwter
iienrHecti.t,. j
lie it 'i tin ; lie f. I mm,. Kirn. ) ,his
.ie ... i, i. i, , i,
..iiu iii;iv .i- -tei ef. m.,,1 hii : jl'ii i.iii , h ,1. N. ("..ri . nter, Jelm
'..hl. ll ! J..;,n Imm-- ; ;..l of su.tl,,
(. ouuc, , N ,t. .
Application for a Patent- -
I'. K. I.ANIl Ol TICK, )
1.AH Cm l KS, S. SJ., 1 Vc, 111, 1SH7.)
Notice is Hereby Given, 'I'lint Nathan
Grtiy.-m- whm.i1 l'.O. adilresia itillHlKirontli.
N. M for l.iiiiH.-ll- und Ion co iiwiieru', iioscs
'i liompHon, VVilliiid M. Hopewell Hiiii
Arthur lloniitilsun. liitt IJiirt i!uy tiled hm
iipplirntion for H j.nlcnt lor ivveive llun-dr.-i- l,
Kixly-foii- i' uml linenr fed
of th Coniprmiiise No. 2 mine or vein lienr-iiif- .;
irold unl silver with sinl'iice ernui.O
r,ss.ri lo .MiT.r l'cet in wiillh, bitu.ttcd in lilt
Las AniitiiiH niiniiiu ilihti'ii'l. coniey ef
and 'rerritorv of New Mrxico. i:nd d
by the ti.'ld notes ion! oliicial pint
mi tile in thin oliice ns l.nl No (iL'7, in tovui-slti-
lo, ticutlicf riin'i1 7 vvent of Tin1 N'ewjvli'xieo l'rinripi'.l nieridiini. said lot .No t.1'7
liiini; ilescrilicd u t'ollinvM,
riviniiine ut cor No. I iileiiliciil vv ilheor
No. 1, Htirvey No. (C(, Mofch TliimipHon,
cliiiinniit, a jioi iliyry (.tone ineli-e-
clnnt'lu.l X 1.117, wl on u porphyry
leil'e uiiil Mirroiiinloil hy u ineiiii I of
slones (colli 1 nul vvitltorit liliihtiiiK.)
The local ion cor bears N. iliv, V 111.
o feet. '1'lie Ki.ntliwesl enrol S :;, T lii, S
!( 7 V liears S AH 'w 11 miu V '.'liL'S.n
It. a porplivry rod;, chiseleil B H X .IC7
bears N ;;. ilei; 07 milt i" -- ."1.4 ft. un a
porplivry rock, cliiseleil I! K X l.tiL'7
1.1'iii's S o-- l ilcj.; t): niin K 5.1 ft ; thence S
7-
-
ili'H 1''. ';i ri.it i ;i i I'.1 ilo 11' niin K,
aliiicr N end line ol survey No. ll.'tl.
liil l't crosf.nu.1 ; course northerly aini
Hottl herly.
I"'l it cro.-sro.- 1 : cuiirse northeasterly
uml wiutliveslcrly iihoitt lit) It ' K ol
jttnclioti with oilier roail.
:i(l.) ft cross niii I. lie oi vein al mnfaee as
develop"!!.
nSS.o ft cor No. L', a location corner,
identical with cor No. 2, snr No. a
porphyry stone Lll.v. inches, chi.-el- l
X
'.(i'7, net 14 inches in tin' nmnil and
snrronn.leil by a iiionn.l of i toiies, a por-
phyry rock chiseleil I'. It X .(i7, bears
N ileg 17 niin w 4;i.;i l't ami u )iorphprv
rock chiseled H li X L',('il'7 hears
Sti4 li4H niin W ."1.4 ft ; thence N LH
dee 14 in K. Variation 11 ileji 18 niin K.
llloO ft enli'h ; course southeasterly.
l''r.4.ll ft cor No. :!, ai'oryhyry stone :!lix
3)x7 inches, chiseled X set Hi inch
es in the earth and siirroiunleil by a mon-
ument of stoneH. The location corner
bear X 0 ilej 14 niin K ,'iil.." ft. A
boulder chiseleil II K X :i.(iL7,
liears X ;ie lie1; (Hi niin YV 4'i ft, ami a por-
phyry boulder chiseleil 1! K X M.iiL'7,
bears S 8'J iKv II miuKL'Sft. Tliinne
N 7-
- ile;.; Vi'. Varialion l'J dee; 111 min.
i;.
fl L'ulch ; course southeasterly.
L".)7..r) It center of north end a monu-
ment uf slones.
iit'7.."' ft cor No. 4 a porphyry stone L'lix
15x5 incites, chiseled X 4 i' 7 - set Kiincli-e- s
in the ground and sitrri.tindod by a
lnoninl of slones. Tin1 I. .cation cor.
bears N S do.j :il niin V M ft. A por-
phyry rock chiseled 1! li X 4.(17 bears
S;il df;; nil min. V lll.-- l ft . and a porphy-
ry boulder chiseled II U X 4.ii'7 bears N
7'iIcl' HI mill !', ft. Thence S 1:1 dej;
IS miu V. Varialion iliie44 miu i'.
4 i''."i ft cross road: course iiorthvvest-erl- y
ami soiillteasterlv.
12il:! It cor.No. 1, place oi beinnim;.
M;;ni tin vtir. il Ilm to 111 ile' Itliu 1
cunt iiinine i7,ts.'i ecres,
'liie lociitiou of (Ins mint1 is recorded
in the iter's oliice of Sierra eoiney.New Mexico, in Hook A of mining locutions,
on paee lii7,The adj. lining I'lainiaats arc Survey mniilii'i'
ll'JI! on he soul!;.
Al;;,' a::-.- all p'i'.-se- el'i.iedo.; fiilver-iel-
any port ion of saiil ('iinijireiiiise No, '2 mini'
ursiij f ace i.'i'cnnd are to li!e I tieir lid
VlTM' .luililS Willi till' Ht'tister ol'lhe lellted
States i.iiiul otiiiu- i.asCiiices, in tlie ter-
ritory of New Mexico iUiriti'4 tin (ii) ilavs
of p.tlilicat ion or they vnil beburred by virtue of t!iu provisions of tlie
statute.
Kmii'Nii G. Suii-.i.iis- !!, jisicr.
No. :;s-i- .
Application for a Patent.
I". S. T, NI )l FT( T, )
T.s ("ki-cis- , N. M.t h'i Ifi, 1SR7.(
Wiiiii-t- ' - Pci'fl'v v o ii , Tint N'Klian
(iriiVMm, wIhim U.Iiti v in
N M.. fr hi:ni'lf and h iv ro (i nt vm,
M.imm ThoniiM)i. Wi S. Ilopfvi.j um.I
Iuii;ilofon. ji i ilny l hl n p)lfca-ti'i-
for a imlfiii und Tor f..'irUvn Inni'lu'ii,
ami iiim ty - Ki v n tivemnilis Imcnr ffft
nf tin iVmpronu'! Nn. t miio or vinbcaiiiu' Hiid silver uiih Hnrfiu'f
jro u i.d ''Hti .'i to f cot in wnlih, situated in tin1Ids A i iMfM loi n i ti l' ii i. f :iinlv of ,Sit'ii;
Hint Tc nitnry of Nuv ami tli'simmied
hy th Hold 'iiot'K h ml oi!Vi:il p'nt on ti in
this otl'ft1 us hut No. tL'S, in Touiwhip .i, comh
of Kiitn-- 7 wft of thf Sfw Mexico t'ritH-'pKt-
liOTMtiaii. siiitl tut No. 1JN hfiiii; dfsfi iljfd US
t'o!low(, id wii :
Br-.-- unlit': nt No. 1, a lm'iMhn enr. n por-
phyry 'J.'.xl IxK lIii'IM-f- c ii X 1 ti, netHi iii lo- -i in tin- tcrmind and Hiirnnipdi'd liy a
huhiimI nf A purpliyiy toi ii fhisidfd H
): X l.h'S S io-- 11 nun W s tt, ami'
porpdviv rot k rliisfifd II K l.ti'.'S h' liiNll
.l.-- - tn W Jl.i; ft. Tin- s W S T S. li 7
V iM'arn S Mi dt'i' o(i pi W ;tl."i ri ft. rl
roiiio-ci- l n S IS iv; - iu V I.V.Hi fi, iln i. 8 Md's.' :"''. nt W fl l
Tht me N;til-Mi- lo Ynria:tn In drg V
m K
ino fi. 'o ft K T foiK- - uf roml.
fl siii.ill yulfh. coiirsi'
fi ft for Nt. vi, n jo pl.yrv 'fil" Soux?
iiu lifs. ' i ih incms n tto--
.tin nfni fiuniiiiMlnl hv ;l liOttitj l uf '(ints.
'illl- loflllll UH' f N" ;i ti i III Kl'i.tll, A
j r j v it f k i H. K x V.t s S !o J"
x: S ii, io .i p .r,ihviy r.; k v. lii- ld BK X
i'.'N N 0. y ni V it. Ilieif'--
dry In it. W, nr 11 d 0 in (;.
I'.tf i itfftilrr of N (iiil wjlt N .1 (i''! in K;l. i n.
rs:i iVrt No a 'r!itiin ct n pirphry
llO ;'".1..K im lii s i Ills. l X :i l,, !ii'ni".in the i" iiol i'io! MiviHind' li h io it tui f
Mi'd s. A piii'tit ry r.i U d kt l i ti :S
im- - s u.'s , ., n w 4 i ;, a 'i.: :i p v
h..:,iii-- r l.iM'.'ti 1( K X :.::. I., a N 14 - r.
m K l u. 'll,ior.' s li di .".o m W .u ll
tiry in K j .'hj .t r m 'li ti.oiiiiiuiii ;
4'it cii' N 4. :i u f 4r, a p.M'ph vry
Ooif 2 'i' inflf . r 'it in- In- Hi iiM'iiii--
ii'-- sin iimoiI' il lit" n ii nniil fl sIhmi ' t'liiS'' J
A r.i, k II li 4
t'.ii v M d' if h VV :; r. ii. mill a p Tpi j y on k
i l.is,, (i It .iiJS h jtr X f i.'i k min K J
ft lit ;.' d' t in Hr 11 Ju K.
IT. i il iituvl ohiim' in it cii s r y and Miuiii- -
11 ifiiti'i of s:iltll t lid of c l iini.
.'.si; t , up xi. I. pi.u ..f f.: i iin in ii.
V.i .n t r v.ir. lo id mm. iu l i di o min o
funt m oi oi'j --".1 jo .
'i in Im aii. ii or tills nihie in thf
IV-"- l r niiit of u'itii omniy, Nt-- M xico,
111 li.'k A ol y ii l,ri ;o imm n pilf'' V'.'l.Tiif adni!ii'ii ii.fjii 'hi s no tic Any
mill h piTsi'Us. c iii! mi U4 aiivft'scy anv pur: o
H ii ii mi oi nif iliei r ml "i rliimMibii Hie
i nt tut' I i,iif il Mul' l.noi i.i,n f m L ox
ro.- . iii ib t Vi-r- tii- m' N Mr.Viui, uiiinii;
the c ii d;t. pcii.i-iu- pui'lifai on lieno.'. ortu' w.i iii,rn;a Vir;n,' oi tin I'lUVit-iou-- i
ut
1MI UD G. MKKLl'S.
Ju'i?o r.
.1 J. Fountain',
Attorney at Law,
VIES I ..LA
AND I.AS I HI CIS.
V. Cowan, M. D.J.
Ofllce opposita Pobt Oin. e,
Kingston, Nfav Mexico.
li. 11. wi.Ni.ia:,
TT.lUN KY T I,V, Hlal PcldlT II;
I'liii'vicw Sicrii Comity, New Me dco.
15. Wo'iUW'AKl),
J1
ATT01LNEY-A- T LAW.
N'i:w Mi.XICOKiMis'luv, - -
II lodl'll
ATlonXKY-VT-KA- W
III .HI IVVVTH'-1- , MOW MKXK ().
J. .'. Cn.e.i.as. C. 1,. Jact.son.
Dli.ce 11. .lll..i.:C'rr,i I Jti.ce ill 3ocoi ro.
Cli'il.ld'diS tt JACKSON,
IT LAW,
A!btir,iirroue and Koeorro.
W. T. TilOllNTON,
Attorerv ml f'omevlor at lauv. Saiin '.
c.- M.
.,"i. !'! ai. .l aitriiiiou I'ivrii loiill
bannem lo civ cure. Will prac-
tice ia fll efllie territory.
V.. Moorman,
ATTOUNKl'-AT-LA- W.
N-
- M,Kix(ikt(s, - -
M. Addle,J.
ATTOKNEY- - AT-LaW.
w 1!clco.
A. II. Kld.10 1"J', H, h. I'lCKETT.
IIT & PICKTT,pi.LIO
Attorneys at Law,
Hibi.si.or.o, - - Xw Mexico.
i;wco'j:i A H.'i- in, r, vv. l'.vuxi'.ii,
ais (Jraces, M. llilisboro, 11. M.
enc0111;. A J l i F. W, I'arkrr.
Attori)iy,s ut laov mul Solicitors
in (Jhiiiu'eiy. Will pnicticfi in nil
tiiH C'uiiitr) f tlm Territory
i'roliipl Attelitiot) .;ivei) to all but- -
illeb.S CIltnibtlHl to tllldl' CUl'Ci.
A. II. i li
Attorney at Lav,'. Silver City New Mrioo.
( i ire .0 Silv-- ( itv Niilinnid b'luik. 'e
. u i.i'o.alw'iv, next iloor lo .x.stonU.c
u aa x. II. lb 1'KitocssoN.
A'. iJK UN ,t
Att ine- .i at .'err, AlbiHiarripir, NrivMrx-i-.- .
i i!ir:- en iiaill'oa.i Avreil:', in t!ie liarll
bit, h!ii e, Will piactie 111 i.and la.iii'
nli.t all ae C ill "IS.
Application for a Patent.
I,'. M. I. VSP I )l Ct.'K,
1,S CiU'CK.1. I '.'C. Ill,
TCu'icc Vlcn by (int'ji, ' hhi (;fl.
Yt.m i "ii. A.ln.si1 v t..i:u j a lin;-M- -
u. l'lM ru'W Mcxir-- ,
;A 1 lllsi liiy iilf'l lilS
mn fui ii pntcitl for 7.' linear li't-t- of
tt; ('ivui' rn'v mini' i.i vt-i- fjJi
r.iitl isiivrr Wi! Il snrt ' .'r.miid to f.." II
in xuili h. sit r.iiU d in iu Luk Alii mas imiiinn
iiihli-jci- c'imihVv ot Sierra mul 'iVrrilorv ot
NrW .Mi ic . niul ilfhi'iintcd l Hit' lu kl
m it s ni tithcin! ilul on tiSc in lliin oMhm' ns
I,'t Nit. in Tii'.vns!ii) Id. Houth of
7, wcr t t the New icico I 'riii'. ijil
inn id. mi, Ki'M Jjot No. iL'tj heiiif Ul'SoiiIkU
a to Iovs, to wit :
li.- 'inimical cor No. 1, a porphyry h!oth,
!.U--
''
j.7 riii.-iflt'- X Lti, c.'toii ior-ptir- v
tlxlo- mul s!intnKlv il hy a nioinul ot'
htiiii Tlu' J"'. ('or. henrs n -' U; x w lo.fi
ii. i lio n .v c r oi T S li 7 VV hvim
- A' i tuin w A pirphyry riKk
tOiisi Inl ii li l.L'n Ik'.'H's n iU'j i'J miu w
U.'t M. ttml h frpliyry lot U cIumMi-l- li i
l.r.-'i- ; ri it"Mi7 miu K MM it. Tht'iici'
H 7'-
-
I ; e ; var U iii'i' 1.' ljiin v.
rt; tt fcos.ruiiti ; tDursf northerly ami
st lu'ily.
I;M ii c;'osL' roiu!: rontsc norl hcatrrly ami
h ;it l.w, r j t ly mIhmh tio fvt uortlu t frvm
jlOU't i"ll Willi Olttt'l' lMJtll.
,i,M 11 ci'n-- li. iiitif oi tin vt-i- it h tl.'Vt
u a lit- SO I'Ae.
.VvO for liiin.U r J. n ctr. n por-pl-im'hfs t'hifU-t- X
Hft it iiuh in th" fi'MMul (Out
.y a ni Mii.ii of t.'fi.-M- A pw;hyry rfU
li U 'JC' lnar.t u uiv - mm
wUu tt nu t a pj'fpl'vy rofU. cl.i-- e It it ti
H 1'. :', s io vttu ii miu w r.:.'.i':tlit'tu f h ih ;w nun w ; nr II u is una
f.wt
lO ft croK;4 j;ur!i. (.in:r' sonthi'iistlv.
it v diiii' iu lt.iWitfily ami
nout hi a "'.ri iy .
1.-,- ii i'i'l jiiw li. t o.ir. f Houthrns fily.ir.t;.t f: c.r No
.:jo: rv iiichv- -t f Iks- x : ("i i'. porpjiyry U uj,
mul r;i'i'i'ti;.ui ii lv a inour.it i I .tvm-.; tiif
fat for I air. a Uv ''' lvm .r ti A
ntiriio i v n .t u f Li.M-li- (i K X iu nis n
. j' ;.i nun . U"J.- 1'. mul a .vt .ivr nnk
flu-- tv ii t ii ;t,t iii't h iii y h i.uii -
..' ; tin lu'f n - ii a w; vtf J u. .. inui
r.." It tcnlerof Keiilh mu iv nc, ntnr.ci.l
..'Uiu-irN- 4. h ioi ilivry Hli.iH 'J.".lii.v"
hictn-- i . ciie.'l.il x l.C'-'t- .. w l lti inelci in
the fiinli loiil Mirr. inulcl l.v lii'.in-il.'-
si. inc.., i'lee Inc. Itlii'l Cul' llcltl'S H Is vi. J lit
nitn w 41 It A ioi'il, rv r.-- l II Ii
. 1,,-- . ir R - tl'-- 4 --V it. in w li.m. a
i'ir'(.ii tv i cle.-i.'l- i i.l li li X 4.icM bcio-- n
i oeii :ii ii.in t 7;.l 11 ; tlieucii u IS ili- ni
lion t : at .i. .M iu tu,
,'.,i tt, cui.i--.- '
1 i. 7... i. i er I... 1. ieu'c ut ,
i.t.e-v,-- ; V vii i ii.i ..il 11 dec s miu to 12
JS -' ie.,si hc:.-8-
t i e ...' : li I lie utistv is n u.ril. .1 in
''"' K.hoio.-.- - oliice el K.erra vuuiit v. fv. li.,
"i Lo ;k Anl Mi.iui- en A
,. . .i he ii.ijotn'.ni; I'lftiinuntA aro tlio
' ' A Jj 'a lwlms clniniinir ailverselv
S.K, ,.,(,.... el s.oJ ; n ini.iy i.iinc or
k lrinee x.ie,uiii iiri u ii ovl n tile their id
v. c1
.i.iei il!i the l.eu'i-ti'- r of the i'. A
t .it L is t'r.i w, in the lcrriierj'
el . "".ev e i. enriii.-Hi- iio Jnys ivrieil .if
lili i.c.ie.l u. r.s.i. ei ih. wiil Ik. l.i.rreii hj
value . f "h jirovjs ee. ..f the stiitule.
I'UlSON VI. MI STIOH.
N. (Ir iyson drove iiji here from Hills-I- )
iro I isl Tiles lay.
Mrs. ('apt. Crawford und Mrs. Hurtle-li.-- n
r. tiiine 1 honiii Irom SunU J o lui-l- .
Monday.
Chloe, only dau,;ht"r of Mr. and Mrs.
V. I'.. Wilson, died last l ii'layniht, und
wuh Inn ic I on Hatur lay.
1', niiie, the oldest child of Mr. and Ml,-.-
itiit.i on Saturday nij?lit, and
was hulled riiiiiluy.
Sam .)arksm is H few lavs
ijilite conil'oitahlv in tow n.
Cliatlcy l'.ckstine is in from his mines
shaking nan Is Willi his many friend, .
Mr. I'indlcy of N'orlii I'crch.i, is look-
ing over low 11 this week.
.Mrs. John II. Jones t We Incsd.iy
111011,111;; Ira' lUiias, Tex. it., upon a vic.t
of lour or live montos, taking hri r;id-dre- n
with her.
I.illh! Willie, ol lest chil 1 of Churlo
I taker, died J uesday ihkIK, uml was luii-ic- d
ednesoay.
( has. Mi 'oy, a miner, met with a seri-
ous urridrnt at lint llinsii II 'a)i mine last
Saturday, caused by a r.ivintf 111 of rock.
Hi: is improving unite rapi dy.
Mr, Mcivrl.fV was elect. d I'ire ?da.'-sh-
011 J i i iay ol lA week, ny .1 vole, ni
tlie rili.i'ii... J'ne Votii Was i.l.nosl unan-
imous.
Jos'ph Vincent, , of 'lillcisbur;:,
Ky. , is iu kinht..n looking over the
camp w Uli u i lew ol invi stile,' in piopcrly
hell).
1). II. Writer, of Tairvirw, is
lu te al pli a nt, and took in Uieiamp-lir- e
on '1 Imisday nilit,
A. M. Story came up on Thursday lo
attend the camp liie.
Dan Ferguson has taken (lie position 11s
KUpcl llilemlellt of Hie Sail 1'e.ll o Milling
Co's. works at San IVoro. II. : will leave
for that place, iu u lew days.
K. 1!. Kilpatriik will leave line iu a
few days lor San l'eilro.
lames Swclan, Kstp, of 1 .eadville, is
looking over Kiuttoii at pic-tent- .
r. Ivviu left on Wed lies lay for home
A Mr. Kvunsof lav; Sprinpj, Texan, is
in tow n
Hr. Whiimer, a drnti-t- , late of Trini-
dad, Colo., has located at this place. lh
h.-i- his rooms at the Mounlu'.ii i'lide Ho-
tel.
Mart ll.ii'brr has taken a trip to I'd Riso
this week .
John I'onaliuii has main l;ai' home,
liiinuit 11 toe.
lud-.'- l'e.rll has moved into the prop-
erty vurate.l by Mr. JeH'i'lsoii.
U. W. Snyder and d'oiu McNeil stalled
on ThuiHitay lor ileruioMi. Tin y wd! be
ubs. nl tiiree or four days.
(I. P. I'.oier has rented tin1 room form-
erly occupied hy lii1 Allen Mining und
Millim: Company as Ihttir oili e, iu the
Keinyirdt block.
( apt. Crawford has pu! a neat paliu,:
fence in front of his property oil upper
Main street.
Joseph 11 his has em lose 1 bis lot with
a neat and tidy p.iiiu. fence.
James F. Tracy rclinne from li.'inin ;
last Tin hday.
Mi-- May Clift on, the piano player at
the Moiijivt h, while out ruling borse-liac- k
lui-- T'neMli.y n throw n
from her len-.-- and one the bones
of her forearm. She w dl 111
nol be able to preside t.t the piano for
Home lime.
Tirol.!, John presides nt the 'piano at
the Momir h for tha present.
Mrs. K. .1. I'i' l I has p. ne to Socorro to
live w ith her brother.
J. M. Webster, th Meade June
l'uller and other II1IIO010 p. . .pie, wen1
here during Ha1 past week.
Tom and Jack 1'arlcy aro working soine
iidncs up near Chloride.
In illations t a ("land blow out was
rjven out last week to 1.1k11 pl.fe ut (ir.in.l
Army Hall Th.ns.lay, Jaumny l:i. A
very nice time was had, but an extended
not ice can not be ejvee, as the amuse-
ment is now at its full n'i.;! . Will
lo (i ll you all aboai i; next w. ck.
-
-
n;oM .vtmsTHJ: :'.i.('i:si:a.
Ibilvl' ll,. I'n.ii.vmi, 1, Ai m v HovnJ
( i.:i rox. Nov. 10, ISS';, 1
Dirou A nvoi vric :
Tothioie who subscribed toward Alex.
Crookshank's funeral expeie-cs-
.V.y ;..ir F.irii,!.:
1 Inv li "ir I from frieii I Mor"n t'vil
yoti inoi.t kindly contributed to tue
s iiltcn.laut I. k.ii my lale friend
and partner, Alex. Cro .ksbanks' funeral.
I cannot thank yoa enous;h lor your kind-
ness and res i t to him, mid 1 can as-
sure v.. 11 tli.it very toanks to lo v..u
from liin m:.t, Minn Crooksliauks, who
deeidy and sinit-rrl- sorrows for iier h.tbrother, hlllmuli ilit willingly resignshi 111 to his master the Lord Jcmis Clirisl.
Siiiet of von will perhaps remcm!,er
me, and I should probably nouemNT
H.ijui- of eil, but hetber veil or I ij.t .i
or ,.! I . 1... t, ,1 J ... ..
lo v. 11. 1 dea:lv be:1!- 111 mind the hide
and am Iha11kl.il I do so.
lViicve inc siiitcrely yonr-- ,
J. W. F. Jai;i ls. '
5. M. GLASGOW.
Kkituk and I'ikh'hi !. ron.
KnUiird ut the I'uHloflicii (it li ilMioroiiuli.
HllTIB ('olUll.Y, NcW AilXK , f.ll J iUIMIJIH-llio-
lllMlilih L llliled JiliiU'M ili..tU, HH
Ptmnnd-cii- i itH
HII.L.SIIOKOL'GII, MW Mi.XICO.
HATl-KUAY- JAN. Ul, HK.
Sieve, KlkiitM f.norK tlio iiliiiihxitni ol
Isrw Mexico an a Mate.
Tlm Yuqni In'liuiiH lire iviii'4 the Mcx-Ii'iik-
much Iroiihlo in S iiinr.i.
Gov. Maniiii'liiLn in In- lliinl idal
(tovcmor to iliu wi'iiin tlm :ikI four
lllOlllllH.
A man in I n) n H', Iowa, who el.iiiue'l
Illlll lit1 WllM till! de.il, Ii.ih Uvn locked
uj a" an imoorlor.
"Ho(tiT,(" ran-.n- l all Southern IVillc
coihIiii'Ioim In'Iwciiii I I I'.iHoairl New
U) lit1 ilihi liai-"''- l recently.
JT'.r i 'liiciijMi iin.t rcliintH lime HH'iit all
t!ieil.i moy on fmi' ialn, iiml have none
to juiv "in1 lawyer who niienro. liei'oie
tllll I'llill'll St.ltoH KllIVIIie Court.
Over 5,1)00 hitch i'f !ood timber unl
jiear lluw kiiiKvillo, iu., h.U at anrtion
recently for ronmolilio i,.iel wci.I
forlialf it oenl im arif.
Two I'urirt editorH have art .ui.'cd all tlm
j reliiniiuuioH for a ilui'l, n It r v Inch event
t : roiosc to painl. the town lint I with
of In1 deadly encounter.
Tlm Siuiiii li 'i ivi i n mi'iit law invileil
din American roiil'licn tu join Hi, it coiiii-tr- y
in Mm I liriHloiirr ( 'ol minis ivlehra-tion- ,
wliiili viill liiUi place ut Mulril
jiexl your.
Maxwell, tlin iiHened miinlorrr of
I'lfimltH, ut SI. l,oiii, is not I11111K yet, ha
joined the t'liurrli, and may yrt die a nal
nrul dentil mul nit willi Abraham, lnuae
uml .laroli.
There m Si'.tiiiil.lHM in gold in (lie l;.
H. trriiHiiiy, IfL'.'o ,0 KI.Dii:) in Him nalionul
Kink of I'miice, f llr,0lll),l 'HI in tlir na-
tional lunik of (irnnany, ami (1011,0011,-1)0- 0
in tlm bank of 'ii::Ianl,
The l.i'licH of J.ut 'i'.mhi1, WiHeonniu, an1
inlrocluriiiK tin1 irum' of l.'ui frog inlo
lint tlir untiM'priHinn Foeiely editor
in painfully niont us to the kiml of troim-I'l-
tJiin ilai'liiijt will wriir when playing.
Tlm Herald of timid Soi'mik, KaumiH,
titmniinocH that the, Oklahoma I'onniiT--
UNI UW ailing iirtion liy ronnrrHH whirli
Vill J h r m i I tlunn to rnhsr tlio rovi'lnl
iimnlry.
Tlu A. T. A N. I', laiiroaii rniiipuiiy
lia oHrr..l to plank tlm railr.i.i'l hi i'l-- 'r
iu'Iomh tlio liio ( Iraiiili1 at ilinroii anil al
low it to lr llnril 11H u toll In iilim for Iraniri
jfulir l iti.rim ill raim- If.'iOl).
Willi front in I loii l.i airl nmallpox in
Hid noitlirrn ritriiH hrll, uml hmow hlorU-H'lt'-
in Suullii'i 11 Culifornia, it I.Hiknimif
l'attnn I'lilllllti'-wrUrr- .l Wollhl li.ivn lo
101m1 to Now Mexico thin winter, w heth
er tliey will or not- .- Iplie.
Mexico him puxrtC'l :i coinpiilnory
I'Ulional law. So hah New Mexico. The
jK'nall ion me imcle ho nevrre in Mexico
that the law w ill fnniinh rhancert for tlir
proHX'iilion of parent!. In New Mexico
it w ill have only hiicii nenrral olie.lieiirc
uh people feel like civinn nnlo it.
Capl. ). S. Crowtlicr, late proprietornf
the Vemloiiu1 Hotel, I I I'aMo, liiel on
Momlay last of rhematiHi:i of the heart.
The ( 'aptain wiik 11 w ernial
p ntleiiiiin, anil in hi iiildeii demise, l .i
l'.iRo Iii.ihchh worthy un l liix fam-
ily H luviiitf father and ten-le- luishuinl.
A liorwe race which pnunUeM to he the
ej'eateHt racing event cvT occniiiin in
evv Mexico, w ill come oil' 011 M in h ,r
ut iKiinim.'. Ir .illmry'n j;i'uy lloml
John, ol laike Valley, an 1 WiUoh'h hay
mare, liclle I'lovver, ate Hie dyers of the
day. The pnr.-'- e 'u; SI.IIOO. I einimt pen-J'l- e
ar.M1 to pay all r;oisie of l ih
und traiiiciM' until after the race.
(ten. John t I remold, "the path-lin-
IT," lius Hetlle 1 dow 11 oiire more in l.os
AnerleN, lure he will prohaUy live in!
iitnro. Anions the s of l.os An- -
"eles. General I'jemont is n ureal favor-ite- ,
us lie won u ni'nal victory on thenle
if the present city dnri:in Hie war, and
several of his 1 animli are htill cxhihited
iu tin1 htreets as interesting n lirs.
ll.Htd's llouselmld Calendar. 1M';S, is
and as usual it leads in heaulyuml
Tin1 most takini; feature a! suil it
it is unique iu ( 'alend iru, is that it is
rut-o- 11s if hy I, an 1, and the I'l iuhl,
faivof 11 liands iiiie vounvr t;itl, with it
w ealth of hrown hair contrasts Uai;tifully
vitlilicr l ine Umtii 1 and string's. Kvery
iuu .slioiihl have 1 I n id's Calen l ir for I SSS,
it is so hnndsouie n ornament it makes
a nw:n seem inure clnx-rfnl- , w hde for con-
venient arrangement of condensed inform-n- t
tin it is not surpass "I. Copies m-i- Is'
ha I ut the dni',:i-its- , or hy wmlin-- (i cents
in cta:iijs to C. I. 11 jod X Co., IaiwcII, j
Mi"s. I
Hifrra cofmiy, N.PoHtffllco, Um rolonniH.
M. K'lni'f , AiiiaiaH rm-li- rrt couutj.
Kr uiiirU wndf r half crcp ciu b ear.hut on Icllore hranJ name hh tattle
Hhouidf r. .
Jihliihuct Hi ami.
jTj m loft ,havupall4e0h
W o i.!e. rijrht hip.
rlvli hil on tin1 Biune uniiiinl
ri rv.Iii th:i.'li. '
ntu v.... A nn ttO
A eft si,;e. tie O
Co hi left ;w ol oia- -
,)l !b ii tn re? ii"-'-Vi . '1 i in lu.n
! ml l.iim s
l V 'J J1. il. ml In -- :
"DUidellV AM blOOKANUE L1VK
HTOCK niJU' ANV.
Cel.. 1'. Jlinen:: sii.i.fii nernl Mnr.ap'r.
AiiAJi'l'nt.FAii. I'l'.i. r.d ForeuiMi.
rostollioe. Ki.cle. N. M. . .
lir.inil usi d .'is f iliows: Uie linron lofl '
of lie! I;: .N on left ulieiilder iu:d J'ef
toriK'ntef M. Knr inn.ks, jr. nutl s'l'l it
l,l.,cU i.uuB'f cm li i .
1,'iiiie. wei s'd
of no- l.ini'k Idiii'V.
Horse u ei
r-- v 1 ett se'o. one rcew
t--J1 U U 1 OlO.
Hfc elelliererl-ollisldell-
'J Ij .
-- iTJ-f- l.rulliju, N. il.
Aliblliu.vAb bllANUS.
rntt'ti
I, run!
Mill.
as cut.
"JVVJ llnrso'1''
,m iBi't
SAMl'KL (illl lili.
Kimoli on Indiim Creek, eitrlit nnlpn smith
of jjiike Valley. on left side of cutt-
le1 mid nil either nidi1 of horse stoek.
I'est.illiee iiddress, Luke Vnllt-y- . N. M.
AK.MSTllONG BJtOH.
1' illnffice. Kliule. N. M.
Il iiu'e. eii.- t Hlist C'abnllo mountains on-
Jollliul.. Del Me.ei'ht.
Cm- iniirk. ui'i.l.'i'liit e:'eh e;ir.
"IIhi-m- hr.'oid i. left l.ip.
Vi brneded nn left side.
.lillli. s .11. l--i uvel'.
!lr. unl for stick
i .1 on hit
,.nl li.M'k, T:e,ir tlm
In UiiliT. I'm ni ii it
n.t.-- finite in cu-i-
iiv,
I1. 'V flflilreus'
C..;.-7-.;..- :' Lake Valley. N.M.
l.v"lt Itlit ) t'HEKK.
li.
riintiiffirp, ( a. liancp, 1,0
L nun I'ariiii, Siei'itt lounty ; Jifl vas an 1
Saucy Spi'tiiL's, Dona Ann county. Addi
tional l.arnds :
Vouii;( BtiK-- in Dona county
thus :
'iiir stock M',.XvT3 A" ""''Hen urnin Sierra couii- - Kns h'jr.ii liramli'd LU on
ty thus : KrMJ,ti the left sidn.
Laiul und t i.l ile 1 niii.my.
Xx 'Dip hr ind Ir ncflnn lim piiIm hi
:it. wim? nroi-
I, on t 'd' and i; mi
V ,.. -- iA ' Ji " r ad -
rois (hp rtiinp.
tic rmnp nuirl; 19
p K'f ol 9
onr luiirk as roconl- -
sl m book "V," p. 10, Slt rra Co. reuurda.
TIkmiImivr f fiNo oao of ou brnmls for
stock uu t ho 'ol t n.tlo.
K. II Hoppr-r- flonorrt! Mannpr.
N
.Mckson, liitni'b unag'ur.P. 0. address: KtiiKLoi;. N. hi.
niiilitiiii-t- -
'"v''tf' 4
4j?Stie brund- -
tlie cut, JFS
tn l,;ir 4T & $ A,iwidcr the (Jv W,;:?;
in n in TT r A
II:rse all branded SLC nn the lft bin. as intlon cut.
I hereby certify that Hie nhova
is ray braii'l for stock, ami is used
on the left jaw on Cattle ami Hors-
es, iu connection with marks and
other LunnJ3.
Thomas Haxdei,,
rosbfiice address, Lake Valley,Sieira county, New Mexico.
Jampg r. Niinn.
Brand NUN onl.et thiKli;iiodm hiirh I.Thnrn r.n.. . inu. -for eatUe on nirlitdo and nmrkel
with t nvrttilow ferlcIn riifht pr anil uu.dfr in left cur.P. O. aildress:Lnk Vaiivy. v. v.
T. F. I'oswat. G. G. Posey. W. A. Hawkikj,
("ONWAY.TOSKY A HAWKINS,
.Altnrnoy mul Counselor nt Lhw,City ew .Mexico. Prompt aiten.i. u v"ato 11 l,u.ieHS c.itmB1 of t,. our , re. Vitut m all the courl8 of tue Urritoi j.
J
1
kh Valley fkkw) d Kicgstoal'OfiTuKKH'K Hi i:us. SENT .'. FREE !
OF TIIE TEN-PAG- E
'
i A
Tlio iMiKtuHii'O nt JlilMiuruiii will bi'
opfii for business
1'r.ua S a. in. tu 11 a. lit.
" ;i i. in. to 7 p. in.
ON MNDAV,
1'rom 8 a. til. to 10 a. m.
' 4 ji. in. to 5 p. in.
.Ioiin T. Hamilton-- , V. M.
liilM-orouirh- , X. M., Oct. 115, 1SS7.
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Read !
Somebody reports game of all kinds
quite plentiful lietween here and Ilermo-
sa, driven thither, probably, by the snows
and rigors of the winter in tiie mountains.
The spring season is owning up brilli-
antly io. trade witli our merchants und
mining men in llillsboro, und theoutlook
is ominous of an unusually uctive summer.
The Sierra Grande mining company of
Lake Valley, are putting in a pump in
the deep shaft just hack of the mill anil
will abandon the pi;e liii" from their
works to the lake, if the new pump is a
success.
He was lucky tli.it picked out $.'50 from
a little pocket at the pluciers one day this
week. Couldn't learn his name or
but his future is prophetically
good.
The matchless and majestic grandeur
of the peaks and ranges of Sierra county
as viewed from llillsboro, are attracting
wide attention and favorable comment,
an 1 a sketch artist from California will
visit us the enduing summer.
A streak of prosperity is goiiu t striko
Sierra county ere Inn.; that will
make a great m my fed like they had let
a whole llocU of birds go. It in int as
small a thing as the erection of a smelter
The fol!o'.v!ng comparative statement of a number of the
most prominent Weeklies published in the; United States
shows conclusively that the YVkkki.v (Iloije-Democka- t is
from 25 to 50 per cent, the cheapest.
Mulatto pomteetion for all trains to and from
L.- ke Valley, for Hillrlioro and Kingston, (luick
Time. New und Conifoi tahle IIucLh and Coaclien
mid Good Stoel;. Leavew Kingston every niorn-itiK- ',
makiiifj eonneetion'vitli traiim leaving Lake
Valley for tlieeast nnd uetd. E(ivefl Lake Val-
ley on arrival of all traiim; arriving in Ilillishoro
nml Eingston eveiy afieinonn.
s.
.'
ir5 52c ct.C t
a-
5 t C i"si- -
V'
'j.',K I.V Ol.oIlK I ll.Mol'K r, S I'. I.oi Is, .Mo
Ve-'kl- l(e;m! lica'i. St. Louis, Mo
Vv" eel.lv Tribune. Chicago. 1:1
Wecldv Times, Chicago, III
Weekly li.C-j-- t L ean, ( bi mo. 111
Weekly Inquirer, Cincinnati, ()
Weekly ( onii.ien ial t or'.clte, Cincinnati.
W
"cl.ly Times. New York City
WVrli'v Sun, New York Citv
Weekly U'oild, New York Citv..
10 I'AOIS. 70 Cot.i'MNs. I'll! lCll.
X I'li'.'es. oli Columns, ?l ter Year.
N Pages. ."itiCobmms. per Year.
S l'a::es, eii ( Vbmms, 1 per Ye:ir.
H Pages. .'ill Columns. 1 per Year.
S Pages. .'ill Columns. 1 per Yr.
! Pages. .'itl Column, 1 per Year.
H Pages. ."ill ( 'obiui'is. 1 p r Ye,,r.
K Pages. 'iiiColiiiiins. j 1 per Year.
S Pages. ."iii Columns. 1 per Year.
l1 r J. " : cri;gg ts: kosi:, Pkopkiktoiis.
14 Colons cf Solid Rsadini Ihvm in Favor o? tha G.--
cr.w.j.Jo;;ES,
HI' l. i Al l
SECRETAF. -
A'H
niii j
or the bull. ling of a railroad. Fact !
The great and unprecedented wealth of
our mines and mining strikes have reach-
ed the most remote places of the conti-
nent and from far-ul- l' Maine, Alaska and
South Africa conies orders for the Anvo-CAi'-
Next th
'y will come themselves.
The rich strike on the Kagle, mine ut
Ilermosa originates in the proverbial
aim u
3.TIIHH ti PASO AiJJ MLXiliOrJ
ion nnd Broksrase Co
LKOCK & JUXJ'S.es
a.
J-
-
A-
- OROCK,
liar 1, r ..it,'
unit LrnuieiKi,
I'roprri v ill every lid,
tioii lo n.iM-ity.- ' Als.
ll,' .'it ils, y:,f. y loll.l
erei.ts. mucin's, mine
lout t iniilel" 1' " is n
o and tin- C. S.
Proinoiers ut eorpo
r ilne. tiutiviitiial im.
iiMuti ate end 'pi u s
U ill Iriulcui evrlinlici
alt Keltic of v
Atisti-.i.'lso- lilies fut
ul tell
ttull giv. ii loll el.u n
I ion ot Tinas iV C. S
li.ud st rip.
o. 11)'!, II Mil l; Ul.o.'K, Sv Am'oni.
Mi.i:i:r, Kii.ui l'.i. 1'aso Si'HKKr,
Looms 4 and 0, i
Prices of tJic other F.dilions of the Gt'obc-Ponocra- t.
Daily, per annum 12 00
Tki-V'i:- k v, per annum 5.00
Semi-Weekl- y, per annum 3 00
Fostmasters and Newsdealers are authorized to receive sub-
scriptions or send direct to the
GLOUK PRINTING CQ St. Louis.
ill o.iiit t uei t'o,-- j Un
telivi rv of tlioroii'ii:-- .
inul nml grndett t t,n 'c
if all limits in c:rnhij
ruin loud Ioih I miiii s
iud freigiits adM.ae. J
on coiisigiuia i.i!..MeMeiiu cow hots, i
lid luood mures,; ,.p.
eiiilty L.n'uleil i.oi. u
es w if 11 iu!proe.i
In Also IlllCea U (
Miining pr.ip.ity iliotli reiuliiies
itieiiti.ui i.i, ii (
-- ons w tin w ill mo
Old iuipl'OVU L.II1II' H
ia:
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It.tokt re,,' himr.H II ,1 n,-- Jr .V.i Ciu.'
1'. O. "JiiS, j:i. I'ASO. 'J'l'XAS
Local Matters.
goodness of woman. Mrs. Jacob Criger
grubstaked ( ieorge St. Charles, und lie
took a lease on the Eagle ami developed
the ti ml . Three cheers ami a tiger for
Mrs. I 'riger
It is said by reliable and competent
miners that there is more than $10,000
in brittle silver ami native copjior in
sight in the Eagle mine lit Ilermosa.
lrs. Criger has been ottered
repeatedly fiOOO for herhalf interest, and
the lease has scant four mouths to run.
Thisolliee has been rushed w ith a large
amount of job printing from Kingston re-
cently, for which we thank our patrons
of our neigboring town, and can assure
them, aselsewere, that they can lely upon
A WOHLGEMUTH,
KINGSTON. fSEXtCO.. HILLSBOROUGH
Blacksmith and hin Slop,
getting as good and artistic work at this XC4
J W- - B'OOM Pfoprict o
ollice as they can in the east or at any
other town or city in the territory.
In the event that a water main is laid
from the head of the Middle Perclia
above Kingston to llillsboro, all the me-
sas now lying idle for miles in every di-
rection, can be converted into billowy
Melds of waving grain and jungles of
All kiinlri of Mining Work a HiuK-inlly- . llornes Sltod promptly ami
in a lirKt-ela.s- n Manner, llepttiring neatly done
All work guaranteed.
Only tho Ee.bt of Matcriul Used.
All Work GuarantGccJ."3
MAIN STPiKET, HILLSPOIIOPCIH, N. M
IIu.lshoroiou, X. M., Jan. 3, l.W.
Ail jiurtii'H knowing themselves inilebt-e- l
t.i nit! an) hereby noti'Jeil to make
settlement nf mich in.U-- itcilnr-ss- ,
or their accounts will be phice l in the
liaiul.i of un attorney for collection.
It. 15. Moon.
Irish potatoes, 3 cents per lb.
Chickens p"r do.., $7.50.
Itanch calibaire per lb., 5c.
Native beans peril)., '.il..f.
Native onions per II)., te.
Kancli butter per lb., "i()e.
Kansas bulter per lb., 40c.
Kveryboily iro to llerniosa.
Ti'oney is plentiful in lIilI.;hcro ntvleo!-bvlioii-
aii'l paynients of bills easy.
That white thing on the north range is
a sonrceof uneasinessaii.l bud dreams.
Several passengers arrived from ller-
niosa on Louie Guiles' hack Tuesday
evening.
1.1 Vi'atkins, the diulu miner of Animas
mining district, spent Thursday night
with friends iri llillsboro.
Seven thousand dollars in cash was
jiaiil out to miners and employees y
ut Ilermosa.
X The ADVOCATE
HOPKINS BROS.,
1KAI.KKH IN
PRINTING DEPARTMENT
Will do you First-clas- s Work at Denver and
El Paso Prices. Isl'l'IlS, XI) iri.Xl.YG TIM BEX,
K8NGSTON, N. TJi.
orchards and fruit trees, thus creating
and adding millions toour taxable wealth.
Nature has done much for llillsboro in
the way of linn, smooth roads, and our
county commissioners have also ad. led
permanent safety and artistic excellence
to the pauses and rough places, but it is
mostly a great and inuiiilicent gift from
the Almighty, and beets a Nicholson
pavement all hollow that costs thousands
of dollars annualiy to keep repaired.
If eastern capitalists takes hold of the
llillsboro warm springs to improve and
utilize the waters for invalids, our cili-i'.c-
should give them fair inducements
and no more. The curative projierties of
these waters will build themselves in
time, but to hurry the matter up and get
necessary buildings ready for immediate
use to accommodate the public, a reason-
able bonus should be given.
More than once the Advocate has call-
ed the attention of our citizens to the
matter of planting trees and beautifying
homes. This is the season of the year to
begin, and a number of our most public
places are wit bout these ornaments of Na-
ture's own hand. Poor, neglectful be-
ings ! Have not yet learned that it en-
hances the value of property, and makes
life worth living.
Wlio ran paint
l.ikft Nature? Can inclination boast
.Amid gay creations hurs Lit1.' Iuts!
We give ranchmen and others pointers
on !ho having quotatirasof a few staple
products this week.
Saw Mill and Planc-- Two and a Half Miles above Kingston,
on the Middle PeroJia.
At the present rate of growing wealth
Sierra county will tlirible her taxable
vealth the present year. Mller's Drug Store
UILLSEOIlOUGir, N. M.
The new boiler for the Lady Franklin
mine at Kingston, has arrived at Lake
Valley.
For president in lrtrtS, Mrs. Jacob
Criger, of Hermosa. Platform Put more
women at the. helm of business.
More particulars of the t;re:it strike in
the Kuglw mine, at Ilermosa will be con-t- .
lined in the columns of the Advocatk
next week.
PEEFUMEllY, TOILET AIlllCLES, STATION KEY .to. &o
Pure Lnjuors for Medicinal UweH. A Fine Stock of Cigara
Always on hand. l'reHcriptioiiH prepared by a Li-
censed Plinrinaeint. A Complete Stock of
tho Latent ami all
Periodicals and Magazines.
mm wm mi
KINGSTON, - ,' NEW 1IEXIC
IJny fit the Highest Market Prices All Cities of
Col, Silver and Lead Ores.
We pro mming Unusually Mnderata Prices for Treatment of Good
Smeltiiie; Ores. StiniiiliiiLj done Promptly mid Can-fully- .
ENCASH PAID AS SOON AS ASSAYS AHE MADE.U
o
The Miner ean Rive the Sampling of liis Ore liis perwinal mipervisioii
without the Expense of a long trip to the SinelterB.
Give ti3 trriral.
Geo. F. LAI ItD.CS enf.ua l Managed
ON ACCOUNT Oi'JIIAKD TIMES
E. M. BLUN
S.23.
B Q 0 T 8 aiicl $ H 0 E S
IVlinciiient subscribers could inscribe
their names on the lofty pinnacles of
fame by bring us that wood wood is
what we said.
P.usincss is brisk in llillsboro; stages
and coaches radiating from here are over-
loaded and extras called out; private con-
veyances daily almost nightly; capital
coming in; mines visited; copr pros-
pects resumes work and development;
the ereition of the smelting and reduction
works an assured fact; merchants outlit
ting prosectors and travelers and doing
business with a rush everything, in fact,
seems to be going at the rate of a belated
fragment of a Missouri cyclone and
we're from Missourv.
The next railroad built in Sierra county
will be from Colorow on the A. T. & IS. F.
road to Animas City and Ilermosa. At
least, this is our prediction.
4us. Anderson and his partnei are re-
ported to be doing unusually well uluie-ir- g
dirt taken from Gold Kim, Animas
mining district.
V.'.'S o.y.i..
UNION HOTEL,
;. W01ll)Lr, Tropridor,
jmiyxmmYu iv, bi,
Two deaths nre reported from Lake
Valley for the week ending (hie
was Mrs. Kichardson, wifeof K. W. Kiel --
unison, telegraph operator, and the other
the infant child of Mr. Sherman.
T. V. Carpenter, formerly oi Kingston,
and Henry Ilerrin, late of the linn of
Herrin, Keller & Miller, will engage in
the wholesale grocery business at El
Paso, Texas.
A Fine Iar in connection with the Hotel with the Choicest
Liquors, W ines, Leer and Cig.iib.
Mrs. Evan's many friends here w ill lie
pleased to know that she will assume
control of the Cosmopolitan Hotel at
Lake Valley on the first of the coming
month.
J. T. Fuller returned to Santa Fe,
Thursday.
Mrs. X. ami Louie dalles were visitors
in Kingston on Friday.
Shcritr Story attended the C. A. H.
ramp Hire in Kingston Thursday evening.
Geo. Kichardson, while chopping wood,
cut his foot quite severely with an axe,
and is now confined to the house in con-
sequence.
Jim Whitlach is coining hack to
MLLIARI) TAHLFS, SAMPLF ROOMS
P'or Coimercial Travelers.
fieorge Shaw, nuparintendent of public
schools, Socorro county, whose absence
while Rway on official business created
pome uneasiness among liis friends, has
returned homo and laid up with an affec-
tion of the throat. For Cash."a HEADQUARTERS FOR THE TRANSIENT TRADE.
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WASHINtiTON.WAHtKKN CO. N.J.
MKNTION Tills 1'APER.
flWlf (tUt twiVllSli this i':pe',oi obtain Mtimitw
yn at 'eitiii. pico when in Cf.icngo, will ttnd it on dio at
45 Rr.!,',,li St., j .ryH fj
tl,eA.lv."tnim!A;.."Cv,l l,.'5l'iJ ( g Uijf'S ;
'IE GfiERT
FOR
at
ffVPtflPTJR!1 taste in mouth;O" I (VI r I U If I ii.ngne emu-.- white of
covered ith a brown fur ; pain tit Ui2 back, sides,
or joint often mi taken for Khcuinatisin ; Hour
b oitiiirh ; low oCuppMlli!i wnnu int nausea
and , or iniligcstion ; tiiiulrncy and
acid erudlattuiis ; tywd nlttrnately costive and
iex; liHiiUufihe; loss of mtmory, with a painful
ipnsittion of having failed to tin someJUihitf which
onv'ht to hive rwen done; cl !! tjf f ium ap.rlt ;
thick, yellow apncarancf uf b ktn mm ey--
a dry cough ; ft'ver ; rer tiessneis ; OieikTiiie ic4itytnt! hih colored, and, ii allowed to sund.dtpo&iw
a Bediiitcnt.
SIMMONS UN KSIIUTOB
(PURELY VEvGCTABLE)
S gmmUy usr-- In the South to arouse tha
torpid Liver to a healthy at'tioii.
It atvts with exlraurtliiiary efliciicy ou tho
and QOWLLS.
AH EFFECTUAL SPfCIFIC FCH
Bfar!a, lH'Kpepsla.I 'on it i pillion, lliii4UNUiVMitk liouduclie, aJtituuliou,
NMiiHa, Coth
Mcu Lai DcproiHton, Itouel Cnmplnltite
1,1V., lAn., lAv.
CnrVirscd by the use of J MilUnnfl of Itottles, cj
the best nmi Mimmzfor CltlUrcn, fur A'lulU, and for the Aged.
6FE JO TAKE IN ANyIduNDIT 10,'t OF THE SVdTEM
J. H . Z C I L I N & CO.,
toLa lOFHiiiriKs, V II LA DlXJ'Hl A, 1"A
I l'.lfi:. si.ou.
SEND CENTS
In Coin, Postal Notes, or J or 3 Cent
Postage Stumps, and get tho
WEEKLY
CHEOiYICLE
Ji'OR TIIRE2 MONTHS
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THE CHRONICLE
Is tlio Lead.'.ij Ncw:pa;ijr on the Pacific Cu4!
axu ins tiik i..i:i;i:sr enu rLATio.v.
THE CHRONICLE
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M KK!:T KKI'Olii.S.
tk: gaii fiiAHcisca weekly ckhonicle.
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V.i . ,::i:.iiiv, with tlio tVKEKt V ellltiiMt Li:
vrj tiiu tutivcnU'r tlio Nmia ml Mtr.i.Et Khmris
twice eiu-l- i ti'wl.
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I'.l.t A I S!" ; ! : i 'r:i rt Sli'i-iinj,- ' ('urn urv
riU'riiiil (in I ',jiili'.SH 'i'luiiiH
Free of Charyc lo all 'Pouih
At Untiu-t'i- l j;,ili'n !
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N'. M., I'i l..m.'.iiH City without
i ii;iii' Tl rnii'li tu
( HICAiiO AMI ST. I.OCIS ONK
CIIANtii;'!
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'( Ulire, cm ner if riiizn. Law
iirrs, Nr.v .MiMi'ti.
I T V iilfli; STOlii!,
I'iim ri iptimis Oiiicrully rropnroil.
Wm. S. St.inilish Lake Valley.
Dsalsr in
DnijM, lIi'iliciiii'H, 'jToilet Articlen,
l illllliS, I (I'llxJli'H, AdllllllM,
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.arrest Su ck in Sierra County
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